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SaÞetak: Ciklofani i linearni fanski sustavi smatraju se
osnovnim fanskim hidridima. Njihovi derivati imenuju se
u skladu s naèelima, pravilima i dogovorima propisanim
za imenovanje organskih spojeva. U ovim pravilima opi-
sana su sljedeæa nomenklaturna obiljeÞja: indicirani i
dodani vodik, prioritet supstituenata pri numeriranju,
supstituenti opisani sufiksima, supstituenti opisani prefik-
sima, promjena osnovnih fanskih hidrida dodavanjem ili
oduzimanjem vodikova atoma i polifunkcijski derivati.
Kljuène rijeèi: Fanski sustavi, indicirani i dodani vodik,
supstituenti opisani prefiksima, supstituenti
opisani sufiksima
Uvod
Fanska nomenklatura je novi postupak za tvorbu imenâ or-
ganskih struktura, a nastaje spajanjem imenâ koja opisuju
sastavne dijelove sloÞenih struktura.1 Zasnovan je na ideji
da razmjerno jednostavan skelet osnovnog hidrida moÞe
biti preinaèen postupkom nazvanim “amplifikacija”, proši-
renje, tj. procesom zamjene jednog ili više posebnih atoma
(superatoma) pojednostavljenog skeleta s višeatomnom
strukturom(ama).
Primjeri:
Pojednostavljeno skeletno ime: cikloheptafan
Ime osnovnoga fanskog hidrida: 1(2,7)-naftalena-4(1,3)-
-benzenacikloheptafan
Pojednostavljeno skeletno ime: heptafan
Ime osnovnog fanskog hidrida: 1(2)-piridina-3,5(1,3),7(1)-
-tribenzenaheptafan
Višeatomna struktura je u potpunosti zasiæeni sustav ili pak
prstenasti ili mankudni prstenasti sustav. Prstenasti ili man-
kudni prstenasti sustavi sadrÞe najveæi moguæi broj neku-
muliranih dvostrukih veza.2 U postupku proširenja svaki
superatom zamijenjen je amplifikantom oznaèenim “am-
plifikacijskim prefiksom” vezanim na osnovu zvanu “pojed-
nostavljeno skeletno ime”. Pojednostavljeno skeletno ime
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završava izrazom “fan”, a nastalo je prema naèelima za
imenovanje zasiæenih ugljikovodika. Prema tome, svi atomi
ukljuèeni u skeletno ime, osim onih koji su zamijenjeni am-
plifikacijskim prefiksima, prema dogovoru su zasiæeni uglji-
kovi atomi. Aplifikacijski prefiks izvodi se iz imena odgo-
varajuæega osnovnog ciklièkog hidrida dodatkom slova ‘a’
na kraju imena.1a Stoga fanski prefiksi nalikuju prefiksima
‘oksa’, ‘aza’, itd., koji oznaèavaju zamjenu jednoga, naj-
èešæe ugljikova atoma, drugim atomom.
U imenu osnovnog fanskog hidrida lokanti ispred zagrada
oznaèavaju poloÞaje superatoma u pojednostavljenom ske-
letu, koji su zamijenjeni prstenastom strukturom detaljno
opisanom amplifikacijskim prefiksom, koji slijedi odmah iza
lokanta. Istodobno, lokanti takoðer oznaèavaju i poloÞaj
prstena i prstenastih sustava u osnovnom fanskom hidridu.
Ti lokanti su odreðeni osnovnim numeriranjem pojedno-
stavljenog skeleta i seniornošæu prstenâ i prstenastih sustava
u osnovnom fanskom hidridu. Lokanti u zagradama ozna-
èuju atome prstenaste strukture, opisane amplifikacijskim
prefiksima, koji su vezani na susjedne normalne atome
osnovnog pojednostavljenog skeleta.
Fanska nomenklatura, I. dio,1 pored osnovnih naèela, pra-
vila i dogovora, sadrÞi i osnovnu metodologiju za numeri-
ranje osnovnih fanskih hidrida i primjenu skeletno-zamjen-
ske (‘a’) nomenklature pri imenovanju osnovnih hetero-
fanskih hidrida. Fanska nomenklatura, II. dio, opisuje deri-
vate fanskih sustava pomoæu supstitucijske nomenklature.3a
Kao osnovni hidridi, fanski sustavi su u potpunosti ukloplje-
ni u supstitucijsku nomenklaturu i stoga slijede opæa pravila
te nomenklature. Kada je potrebno, za imenovanje derivata
primjenjuju se drugi tipovi nomenklature, na primjer, funk-
cijsko razredna nomenklatura za imenovanje estera,3b an-
hidrida3c i kiselinskih halogenida.3d
FII-1. Numeriranje
FII-1.1 Poèetna toèka i smjer numeriranja
Ukoliko opæa pravila supstitucijske nomenklature dopušta-
ju izbor, poèetna toèka i smjer numeriranja spojeva imeno-
vanih fanskom nomenklaturom biraju se tako da se ‘najniÞi’
lokanti dodjeljuju sljedeæim strukturnim obiljeÞjima, ako su
prisutna, i to postupnim razmatranjem dolje navedenim sli-
jedom do donošenja odluke.3e
1. numeriranje osnovnog fanskog hidrida
2. heteroatomi uvedeni skeletno-zamjenskom (‘a’) nomen-
klaturom
3. indicirani vodik
4. neodjeljivi prefiksi ‘hidro-’/’dehidro-’
5. glavna karakteristièna skupina (u imenu navedena kao
sufiks)
6. nezasiæenost (završetci ‘-en’/’-in’ i prefiksi ‘hidro-’/’de-
hidro-’)
7. supstituenti imenovani kao prefiksi (abecednim redom)
FII-1.2 Prefiksi ‘hidro-’ i ‘dehidro-’
U ovim preporukama prefiksi ‘hidro-’ i ‘dehidro-’ smatraju
se neodjeljivim.3f Buduæi da neodjeljivi prefiksi ‘hidro-’ de-
finiraju odreðene osnovne hidride, oni imaju prednost pri
dodjeli manjeg brojèanog lokanta pred supstituentskim
skupinama, ali ne ispred indiciranog vodika. Prefiksi ‘hid-
ro-’ i ‘dehidro-’ navode se u imenima odmah ispred imena
osnovnoga fanskog hidrida ili ispred skeletno-zamjenskog
(‘a’) prefiksa, ako je prisutan.
FII-1.3 NajniÞi lokanti
Ako postoji moguænost izbora, za odreðivanje ‘najniÞeg’ lo-
kanta primjenjuje se prihvaæeni postupak. ‘NajniÞi’ skup lo-
kanata3g je onaj koji ima najmanju numerièku vrijednost na
prvom poloÞaju razlièitosti kada se skupovi usporeðuju èlan
po èlan slijedom poveæanja numerièke vrijednosti.
FII-1.4 Završetak osnovnog aciklièkog fanskog hidrida
Po definiciji, osnovni aciklièki fanski hidridi završavaju am-
plifikantima na svakom kraju aciklièkog fanskog sustava. Al-
kilni supstituenti na tim krajnjim amplifikantima ne pro-
širuju fanski sustav izvan krajnjega amplifikanta. Imena se
tvore u skladu s poglavljem FI-3.3.1b
FII-2. Oznaèavanje indiciranog vodika
Indicirani vodik, ako je prisutan u amplifikantu, navodi se





FII-3. Supstituentske skupine izvedene
iz osnovnih fanskih hidrida
FII-3.1 Opæi postupak
Imena supstituentskih skupina izvedena iz osnovnih fanskih
hidrida tvore se u skladu s opæim metodama.3i Sufiksi ‘-il’ i
‘-iliden’ dodaju se imenu osnovnog fanskog hidrida i to iza
odgovarajuæeg lokanta. Manji brojèani lokanti dodjeljuju se
sufiksima prema glavnom numeriranju osnovnih fanskih
hidrida ili osnovnih fanskih hidrida izmjenjenih skeletno-
-zamjenskom (‘a’) nomenklaturom. Ako postoji moguænost
izbora, niÞi lokanti dodjeljuju se sufiksu ‘-il’. U imenima su-






FII-3.2 Postupak ‘dodanog vodika’
Postupak ‘dodanog vodika’ primjenjuje se kada je ‘-iliden’
slobodna valencija vezana na mankudni prsten ili prstenasti
sustav.3h Taj postupak opisuje vodikove atome dodane od-
reðenim strukturama kao posljedicu dodatka sufiksa koji
opisuje strukturnu izmjenu. ‘Dodani vodik’ navodi se u za-
gradama nakon lokanta koji pripada sufiksu. Ta vrsta supsti-






(postupak neodjeljivoga ‘hidro-’ prefiksa)
FII-4. Supstitucijska nomenklatura
za osnovne fanske hidride
FII-4.1 Osnovni fanski hidridi sa sufiksima
karakteristiènih skupina
U skladu s glavnim numeriranjem osnovnih fanskih hidrida
ili osnovnih fanskih hidrida izmjenjenih skeletno-zamjen-
skom (‘a’) nomenklaturom karakteristiène skupine koje se
navode kao sufiksi dobivaju što je moguæe manje brojèane
lokante (vidi poglavlje FII-1.1).



















FII-4.2 Radikali i ioni izvedeni iz osnovnih
fanskih hidrida
Radikali se imenuju na isti naèin kao i supsti-
tuentske skupine (vidi poglavlje FII-3.). Ioni se
mogu imenovati uporabom ionskih sufiksa ili
uporabom ionskih zamjenskih (‘a’) prefiksa;
ionski sufiksi poput ‘-ilij’ imaju prednost u odno-
su na skeletno-zamjenske (‘a’) prefikse.4a
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Primjer:
115, 315, 515, 715-1(1,3),3,5,7(3,1)-tetrapiridina-
ciklooktafan-11,31,51,71-tetrakis(ilij) (preferirano ime)
11,33,53,73-tetraazonia -1,3,5,7(1,3)-tetrabenzena-
ciklooktafan (numeriranje za ovo skeletno-zamjensko ime
zasniva se na imenu osnovnog fanskog ugljikovodika)
FII-4.3 Supstituenti osnovnih fanskih
hidrida navedeni kao prefiksi
FII-4.3.1
Atomima i/ili skupinama koje se imenuju kao odjeljivi pre-
fiksi (navedeni abecednim redom) pripisuju se poloÞaji pre-
ma glavnom numeriranju osnovnih fanskih hidrida ili os-








Ako je i nakon primjene pravila FII-4.3.1 nemoguæe izabrati
‘niÞe’ lokante, razmatraju se sljedeæa pravila do konaène
odluke.
a. Manji brojèani lokanti dodjeljuju se prefiksima koji se
razmatraju zajedno kao skup u rastuæem brojèanom slijedu.
Primjer:
5-klor-2-metil-1,7(1,3)-dibenzenaciklododekafan




FII-5. Promjena osnovnog fanskog hidrida
dodatkom ili oduzimanjem vodikovih atoma
Osnovni fanski hidridi sastoje se od zasiæenih i mankudnih
sastavnica (tj. amplifikanata) i naizmjeniènih lanaca. Man-
kudni dijelovi imaju maksimalan broj nekumulativnih dvo-
strukih veza. Stupanj hidrogeniranja svake sastavnice moÞe
se promijeniti primjenom opæih pravila preporuèenih
1993. u Vodièu kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih
spojeva i to primjenom prefiksa ‘hidro-’3k za oznaèavanje
dodatka vodikovih atoma; prefiksa ‘dehidro-’ za oznaèa-
vanje uklanjanja vodikovih atoma;3m i završetaka ‘-en’ i
‘-in’ za oznaèavanje oduzimanja vodikovih atoma. Tako-
ðer, uvijek se primjenjuje pravilo ‘najniÞih’ lokanata, kako
je dolje pokazano za pojedine sluèajeve. Do konaène odlu-
ke primjenjuju se redom sljedeæa pravila.
FII-5.1 Prefiksi ‘hidro-’
Ako ime amplifikanta ukljuèuje maksimalan broj nekumu-
lativnih dvostrukih veza, stupanj hidrogenacije moÞe se na-
vesti prefiksom ‘hidro-’ zajedno s odgovarajuæim brojèanim
prefiksom koji oznaèava dodatak vodikovih atoma. Taj se
postupak moÞe smatrati redukcijom dvostrukih veza. Stoga
se vodikovi atomi mogu jedino dodati u parovima, što se
navodi primjenom brojèanih prefiksa ‘di-’, ‘tetra-’ i ‘heksa-’
ispred prefiksa ‘hidro-’.3k Ako je u osnovnom hidridu po-
trebno navesti indicirani vodik, dodaje ga se ispred imena
osnovnog fanskog hidrida (vidi poglavlje FII-2.). Taj postu-
pak se primjenjuje na sljedeæi naèin:
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– Prefiksi ‘hidro-’ upotrebljavaju se za preinaku mankud-
nih heteromonocikla koji zadrÞavaju imena ili su imenovani
u skladu s proširenim Hantzsch-Widmanovim sustavom
(vidi ref. 3k). Meðutim, za odreðene potpuno zasiæene he-
teromonocikle koji zadrÞavaju imena ili imaju Hantzsch-
-Widmanova imena ta nazivlja imaju prednost pred onima
izraÞenim prefiksima ‘hidro-’, na primjer, oksolan i pipe-
ridin imaju prednost pred tetrahidrofuran, odnosno heksa-
hidropiridin.1a
– Prefiksi ‘hidro-’ upotrebljavaju se za oznaèavanje svih
promjena stupnja nezasiæenosti osnovnih karbociklièkih ili
heterociklièkih mankudnih hidrida osim za benzen. U fan-
skoj nomenklaturi se za amplifikante ne preporuèuje za-
drÞavanje imenâ djelomièno hidrogeniranih osnovnih hid-







Prefiksi ‘dehidro-’ se upotrebljavaju za oznaèavanje ukla-
njanja dvaju susjednih vodikovih atoma s mankudnih am-




FII-5.3 Završetci ‘-en’ i ‘-in’
FII-5.3.1 Dvostruke i trostruke veze
Prisutnost jedne ili više dvostrukih ili trostrukih veza
u zasiæenomu osnovnom fanskom hidridu, osim u am-
plifikantima s Hanthsch-Widmanovim imenima, oznaèuju
se dodatkom sufiksa ‘-en’ ili ‘-in’ na kraju imena osnov-
nog fanskog hidrida i odgovarajuæeg umnoÞnog prefik-
sa za oznaèavanje mnogostrukosti svakoga tipa nezasi-
æenja.3n
U fanskoj nomenklaturi završetci ‘-en’ i ‘-in’ primjenjuju
se za oznaèavanje prisutnosti dvostruke i trostruke veze
u amplifikantima imenovanim kao zasiæeni prstenovi i
prstenasti sustavi te u pojednostavljenim osnovnim skele-
tima.
Napomena: Opæi postupak mora biti prilagoðen imenima
fanske nomenklature u kojima se izraz ‘fan’ smatra neovis-
nim kako bi se saèuvala specifiènost razreda. Kao posljedi-
ca, završetci ‘-en’ i ‘-in’ dodaju se na ime fan s odgovara-
juæim umnoÞnim prefiksima.
FII-5.3.2 Dvostruke veze u amplifikantima
i u pojednostavljenim fanskim skeletima
NajniÞi lokanti dodjeljuju se za dvostruke veze u skladu s
glavnim numeriranjem osnovnog fanskog hidrida i osnov-
nog fanskog hidrida promijenjenog skeletno-zamjenskom
(‘a’) nomenklaturom. Uobièajeno, stupanj nezasiæenosti u
benzenskom prstenu nikad se ne mijenja primjenom pre-
fiksa ‘hidro-’; umjesto toga primjenjuje se amplifikacijsko
ime cikloheksan, koje se, ako je potrebno, promijeni izmje-
nom završetka ‘-an’ u ‘-en’ ili ‘-in’.
Za potpuni opis spojeva izvedenih iz osnovnog fanskog
hidrida potrebne su tri vrste lokanata:
– glavni lokanti, tj. lokanti koji oznaèuju atome i supe-
ratome osnovnog fanskog skeleta; ovdje u navedenim
strukturama oznaèeni su podebljanim arapskim brojevi-
ma1b
– sastavljeni lokanti, tj. glavni lokanti s lokantima pisa-
nim u superskriptu, koji oznaèuju poloÞaj unutar amplifi-
kanta, u strukturama su navedeni malim arapskim brojevi-
ma1b
– sloÞeni lokanti su glavni ili sloÞeni lokanti iza kojih se na-
laze lokanti u zagradama, a oznaèuju da dvostruka veza nije
izmeðu dva susjedna lokanta.3n
U fanskoj nomenklaturi dvostruke veze se oznaèuju na dva
naèina:
– manji brojèani lokant dodjeljuje se dvostrukoj vezi ako su
dva susjedna lokanta (a) glavni lokanti; ili (b) sloÞeni lokanti,
od kojih niti jedan nije susjedan glavnom lokantu
– pomoæu sloÞenog lokanta ako je sastavljeni lokant susje-
dan glavnom lokantu.
NiÞi lokanti dodjeljuju se, do konaène odluke, sljedeæim re-
dom: prvo glavni lokanti, zatim sastavljeni lokanti sloÞenih
lokanata (ali ne razmatrajuæi sastavljene lokante u zagrada-
ma) i, konaèno, sloÞeni lokanti.




(broj ‘2’ je glavni lokant)
1,9(1,3)-dibenzenacikloheksadekafan-2,11-dien
(brojevi ‘2’ i ‘11’ su glavni lokanti)
1(1,3)-benzena-9(1,3)-cikloheksadekafan-
-8(91),93(10)-dien [brojevi ‘91 i 93‘ su sastavljeni lokanti;
‘8(91) i 93(10)’ su sloÞeni lokanti; sloÞeni lokanti su








tafan-31(36),33(34),72(73),74-tetraen (B); niti 1,5(1,3)-di-
benzena-3,7(1,3)-dicikloheksanaciklooktafan-31(32),35,71
(76),73,(74)-tetraen (C); niti 1,5(1,3)-dibenzena-3,7(1,3)-
-diciklo-heksanaciklooktafan-32(33),34,71(76),73(74)-
-tetraen (D)].
[Glavni skup lokanata ‘3,3,7,7’ u svim je imenima isti, ali
skup sastavljenih lokanata ‘31,33,71,75‘ u imenu (A), ako
zanemarimo lokante u zagradama, manji je od skupova
‘31,33,72,74‘ u (B), ‘31,35,71,73‘ u (C) ili ‘32,34,71,73‘ u
(D).]
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FII-5.3.3 Trostruke veze
Primjer:
FII-5.3.4 Dvostruke i trostruke veze u fanskoj strukturi
NiÞi lokanti dodjeljuju se dvostrukim i trostrukim vezama
ako se one razmatraju zajedno kao skup u rastuæem slijedu,
ali ako je potreban dodatni izbor, tada se manji brojèani lo-
kant dodjeljuje dvostrukim vezama.3n
Primjeri:
1,7(1,3)-dibenzenaciklododekafan-4-en-2-in
FII-5.4 Dvostruke veze izmeðu mankudnih
amplifikanata i izmjeniènih atoma ili lanaca
Dvostruke veze izmeðu mankudnih amplifikanata koji ima-
ju indicirane vodikove atome i naizmjeniène atome ili lance
oznaèuju se završetcima ‘-en’. Svaki preostali vodikov atom
mankudnog amplifikanta navodi se kao ‘indicirani vodik’
ispred imena i ima prednost pri dodjeljivanju niÞeg lokanta
prema završetku ‘-en’. Taj postupak primjenjuje se i na
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U fanskoj nomenklaturi trostruke veze opisuju se završet-
kom ‘-in’. Trostruke veze smještene u spojnim lancima
oznaèuju se glavnim lokantima.3n Ako amplifikant ukljuèuje
jednu ili više trostrukih veza (što je moguæe u velikim prste-
novima), po potrebi se primjenjuju sastavljeni i sloÞeni lo-
kanti. Manji brojèani lokant dodjeljuje se trostrukoj vezi na













-3(42),5(62),65(7),85(9)-tetraen [Trivijalno ime za ovaj
pentapirolski makrocikl je safirin (vidi ref. 5 za numerira-




strukturi poloÞaj 3 je prirodno zasiæen zbog èega nije
dopušten indicirani vodik, tj. 3H]
FII-5.5 Dvostruke veze izmeðu hidrogeniranih
mankudnih amplifikanata i atoma ili lanaca
Ako su dvostruke veze smještene izmeðu djelomièno ili
potpuno hidrogeniranih mankudnih amplifikanata i acik-
lièkih dijelova fanske strukture, one se oznaèuju završetkom
‘-en’, a hidrogenacija mankudnih amplifikanata navodi se
uobièajenim prefiksom ‘hidro-’. Imena se tvore primjenom
sljedeæa dva postupka pri èemu postupak (a) ima prednost.
Redoslijed operacija za postupak (a) je sljedeæi:
1. umetnuti dvostruke veze koje su obiljeÞene završetcima
‘-en’;
2. dodati maksimalni broj dvostrukih veza u amplifikacijske
prstenove;
3. navesti indicirane vodikove atome u skladu s numerira-
njem amplifikanta;
4. oznaèiti zasiæenje odgovarajuæih dvostrukih veza upora-
bom prefiksa ‘hidro-’.
Taj postupak, tj. uvoðenje dvostrukih veza oznaèenih zavr-
šetcima ‘-en’, a zatim umetanje maksimalnog broja neku-
mulativnih dvostrukih veza, istovrstan je postupku opisa-
nom u FR-8.1.26 za imenovanje premoštenih prstenastih
sustava, u kojima je najprije uveden most, a zatim dodan
maksimalni broj nekumulativnih dvostrukih veza.
Kod postupka (b) upotrebljavaju se neodjeljivi prefiksi
‘hidro-’. Najmanji brojèani lokanti najprije se dodjeljuju in-
diciranom vodiku, ako je prisutan, zatim prefiksima ‘hid-
ro-’, a na kraju dvostrukim vezama oznaèenim završetkom
‘-en’ (vidi poglavlje FII-1.1).
Primjer:



















FII-6.1 Glavne karakteristiène skupine
Za izbor glavne karakteristiène skupine primjenjuje se prio-
ritetni slijed razredâ (vidi tablicu 10, ref. 3o). Karakteristiène
skupine koje nisu izabrane kao glavne navode se kao pre-
fiksi. Numeriranje osnovnih fanskih hidrida zasniva se uglav-
nom na poloÞaju i prirodi njihovih amplifikanata i prirodi
pojednostavljenog skeleta (monociklièki, spiro, bi- i poli-
ciklièki). Najmanji brojèani lokanti dodjeljuju se u skladu s
glavnim numeriranjem (najprije glavnim karakteristiènim
skupinama, a zatim skupinama navedenim kao prefiksi).
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R = –OH; R’ = –C(CH3)3
15,115,135,165,-tetra-tert-butil-132,162-dihidroksi-2,5,7,10-tetraoksa-6(1,8)-antracena-1,11(2,1,3),13,16(1,3)-
-tetrabenzenabiciklo[9.3.3]heptadekafan-69,610-dion (za nomenklaturu kinona vidi ref. 3p)
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FII-6.2 Slijed sastavnih dijelova imena
polisupstituiranih fanskih derivata
Imena polisupstituiranih fanskih sustava tvore se redoslije-
dom uobièajenim pri imenovanju organskih spojeva. Sas-
tavni dijelovi imena za polisupstituirane fanske derivate
navode se sljedeæim redoslijedom od lijeva na desno:
1. odjeljivi prefiksi (abecednim redom);
2. neodjeljivi ‘hidro-’/’dehidro-’ prefiksi;
3. neodjeljivi zamjenski ‘a’ prefiksi;
4. ime osnovnog hidrida;





(metoda dodanog vodika, vidi poglavlje FII-3.2)
3-metoksi-6-metil-11,14,15,16,17,18-heksahidro-2-oksa-
-1,4(2,7)-dinaftalena-cikloheksafan-5-en-14-on (neodjeljivi
‘hidro-’ prefiksi, vidi poglavlje FII-3.2)
FII-6.3 Slijed za odreðivanje najniÞih
lokanata fanskih derivata
Ako je potrebno, najmanji brojèani lokanti dodjeljuju se
sljedeæim strukturnim obiljeÞjima, kako je dolje navedeno,
koja se razmatraju redom do konaène odluke (vidi poglavlje
FII-1.1:
1. glavna skupina imenovana kao sufiks;
2. nezasiæenje (završetci ‘-en’/’-in’);
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SUMMARY
Phane Nomenclature. Part II: Modification of the Degree of Hydrogenation
and Substitution Derivatives of Phane Parent Hydrides
(IUPAC Recommendations 2002)
K. Mlinariæ-Majerski and T. Šumanovac Ramljak
Cyclophane and linear phane systems are considered as parent hydrides. Their derivatives are na-
med in conformity with the principles, rules, and conventions prescribed for naming organic
compounds. The following nomenclatural features are described: indicated and added hydro-
gen, order of seniority for numbering, substituents expressed as suffixes, substituents cited as pre-
fixes, phane parent hydrides modified by addition or subtraction of hydrogen atoms, and
polyfunctional derivatives.
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